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Постановка проблеми. Одним із стратегічних напрямків освіти 
в проекті Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 
роки є інформатизація освіти [5]. Пріоритетом розвитку освіти є 
впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що 
забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, 
доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до 
життєдіяльності в інформаційному суспільстві [4]. ІКТ (інформаційні 
комп’ютерні технології) дають швидкий та широкий доступ до будь-
якої інформації. 
Аналіз останніх досліджень. У педагогічних дослідженнях, 
виконаних в Україні, нині приділяється значна увага обґрунтуванню 
необхідності й можливості використання ІКТ у навчанні. Виокремимо з 
цієї точки зору праці Р. С. Гуревича, М. І. Жалдака, Н. В. Морзе, 
С. А. Ракова, Ю. В. Триуса та інших, ключові ідеї яких стали орієнтиром 
для кандидатських досліджень багатьох українських учених щодо місця 
і ролі ІКТ у навчанні математики учнів та студентів. Систематизуємо в 
даній статті наукові здобутки українських учених щодо використання 
ІКТ у процесі формування та розвитку прийомів розумової діяльності 
учнів. 
Мета статті: виокремити та систематизувати основні положення 
щодо ролі та місця ІКТ у процесі формування та розвитку прийомів 
розумової діяльності учнів при навчанні їх математики. 
Виклад основного матеріалу. Формування прийомів розумової 
діяльності учнів у процесі навчання математики в школах і класах 
суспільно-гуманітарного напряму дослідила З. О. Сердюк. Одним із 
результатів дослідження є виокремлення операційного складу 
прийомів розумової діяльності з урахуванням семіотичного 
компонента. Дослідниця вказала критерії та показники сформованості 
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прийомів розумової діяльності в учнів суспільно-гуманітарних класів. 
Також у дисертаційній роботі З. О. Сердюк запропоновано технологію 
визначення рівнів сформованості прийомів розумової діяльності в 
учнів-гуманітаріїв. 
М. Б. Ковальчук досліджувала комп'ютерно-орієнтовану методику 
узагальнення й систематизації знань та вмінь у процесі навчання учнів 
геометрії. В процесі дослідження проаналізовано поняття 
узагальнення, систематизація, система прийомів розумової діяльності. 
Також у дисертаційній роботі проаналізовано стан дослідженості 
проблеми систематизації та узагальнення знань та вмінь у процесі 
навчання геометрії в середній загальноосвітній школі з використанням 
ІКТ. Дослідниця виокремила психолого-педагогічні передумови та 
методичні вимоги до комп’ютерно-орієнтованого забезпечення 
навчального процесу, що сприяє формуванню системних знань. 
Науковець визначила ефективність використання педагогічних 
програмних засобів динамічної геометрії при формуванні прийомів 
розумової діяльності, зокрема, узагальнення та систематизації.  
Розвиток розумової діяльності старшокласників у процесі 
вивчення алгебри та початків аналізу з використанням інформаційних 
технологій дослідила Т. В. Зайцева. Дослідниця запропонувала науково 
обґрунтовану систему прийомів розумової діяльності та методику 
формування та розвитку прийомів розумової діяльності учнів 10 - 11 
класів середньої школи під час вивчення алгебри та початків аналізу за 
умов широкого використання інформаційних технологій та з 
урахуванням системи психолого-педагогічних та методико-
дидактичних закономірностей розвивального навчання. У 
дисертаційній роботі висвітлено питання застосування окремих 
психолого-педагогічних теорій у ході навчання учнів з використанням 
ІКТ, зокрема, теорії діяльності та теорії поетапного формування 
розумових дій. 
Диференційоване формування прийомів евристичної діяльності 
старшокласників на уроках стереометрії досліджував 
Ю. Л. Сморжевський. У процесі дисертаційного дослідження з’ясовано 
зміст і операційний склад евристичних прийомів (загальних і 
спеціальних) у процесі вивчення стереометрії з урахуванням 
особливостей та рівнів навчальної діяльності старшокласників. Автор 
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визначив принципи відбору вправ із стереометрії, диференційованих 
за складністю. Дослідник розробив методику диференційованого 
формування прийомів евристичної діяльності старшокласників.  
К. В. Власенко досліджувала формування прийомів евристичної 
діяльності учнів на уроках геометрії в класах з поглибленим вивченням 
математики. У дисертаційній роботі виділені психолого-педагогічні 
передумови організації та управління евристичною діяльністю учнів. 
Науковець сформулювала методичні вимоги до змісту навчального 
матеріалу, вибору методів, організаційних форм, засобів навчання, що 
сприяють формуванню прийомів евристичної діяльності учнів.  
Н. А. Глузман розглядала формування узагальнених прийомів 
розумової діяльності в майбутніх вчителів початкових класів у процесі 
вивчення дисциплін математичного циклу. Дослідниця виявила 
особливості формування і розвитку системи узагальнених прийомів 
розумової діяльності при вивченні курсів: «Математика» та 
«Теоретичні основи початкового курсу математики з методикою її 
навчання». В дисертаційній роботі розкрито зміст, структуру та функції 
узагальнених прийомів розумової діяльності. Авторка розглянула місце 
узагальнених прийомів розумової діяльності в процесі навчання. 
Науковець описала критерії і рівні сформованості узагальнених 
прийомів розумової діяльності в студентів педагогічних коледжів.  
Питанням використання інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчанні геометрії присвячені дисертаційні роботи 
Т.Л.Архіпової, О.В.Вітюка, С.І.Ганжели, Т.Г.Крамаренко, О.А.Смалько 
та інших. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у 
процесі вивчення геометрії з використанням комп’ютера 
досліджувалась в Україні за останнє десятиріччя таким чином: 
формування особистісних якостей школяра у процесі комп’ютерно-
орієнтованого навчання математики; активізація навчально-
пізнавальної діяльності учнів 7-9 класів у процесі навчання геометрії з 
використанням комп’ютера; комп’ютерно-орієнтована методика 
узагальнення й систематизації знань та вмінь в процесі навчання учнів 
геометрії; формування пізнавальної самостійності учнів основної 
школи у навчанні геометрії з використанням інформаційних 
технологій; розвиток образного та творчого мислення учнів при 
вивченні стереометрії з використанням комп’ютера; рекомендації щодо 
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використання програмних засобів GRAN під час вивчення 
геометричних тіл та розвитку прийомів розумової діяльності 
старшокласників. 
Навчання математики в школі має на меті передусім розвиток 
мислення учня, формування його здатності аналізувати, 
систематизувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати тощо. 
Здатність і готовність випускника школи логічно мислити, 
обґрунтовувати твердження, застосовувати математичні знання та 
уміння, математичні методи у процесі розв’язування практичних задач 
– ознака високої якості шкільної математичної освіти [2]. Для 
забезпечення такої якості набуття математичної компетентності учнів 
слід створити в процесі навчання математики в школі відповідні умови 
для розвитку прийомів розумової діяльності. На нашу думку, 
потребують дослідження методичні питання грамотного використання 
ІКТ з метою формування та розвитку прийомів розумової діяльності 
учнів у процесі навчання математики.  
Висновки. Частково досліджені питання ефективності 
використання програмних педагогічних засобів при формуванні 
прийомів розумової діяльності; методичні вимоги до комп’ютерно-
орієнтованого забезпечення навчального процесу; умови реалізації 
психолого-педагогічних закономірностей навчання, які спрямовані на 
розвиток розумової діяльності учнів. Упровадження ІКТ в процес 
навчання допомагає активізувати розумову діяльність учнів. 
Використання ІКТ у процесі навчання математики дозволяє створити 
порівняно кращі умови для розвитку прийомів розумової діяльності. 
Слідуючи принципам навчання у використанні ІКТ маємо змогу 
побудувати навчання математики наочним, системним, послідовним, 
доступним, свідомим, активним, емоційним тощо, що є основою 
формування та розвитку мислення учнів. Впровадження ІКТ у 
навчальний процес дає можливість краще враховувати індивідуальні 
особливості учнів під час навчання. ІКТ слугують важливим чинником 
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Анотація. Підліснича Н. Г. Роль і місце ІКТ у процесі 
формування та розвитку прийомів розумової діяльності учнів. 
Здійснено огляд дисертаційних досліджень українських науковців щодо 
формування та розвитку прийомів розумової діяльності учнів у процесі 
навчання математики з використанням інформаційних комп’ютерних 
технологій. 
Ключові слова: інформаційні комп’ютерні технології; прийоми 
розумової діяльності; навчання математики. 
Аннотация. Подлесничая Н. Г. Роль и место ИКТ в процессе 
формирования и развития приемов мыслительной деятельности 
учащихся. Осуществлен обзор диссертационных исследований украинских 
ученых по формированию и развитию приемов умственной деятельности 
учащихся в процессе обучения математике с использованием 
информационных компьютерных технологий. 
Ключевые слова: информационные компьютерные технологии; 
приемы умственной деятельности; обучение математике. 
Abstract. Pydlisnycha N. The role and place of ICT in the 
formation and development of methods of mental activity of students. 
Carried out a review of the dissertation research of Ukrainian scientists to create 
and develop methods of mental activity of students in learning mathematics using 
information and computer technology. 
Keywords: information and computer technology; techniques of mental 
activity; learning math. 
